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Apreciados lectores
Este semestre la revista Aire Libre tiene el honor de presentar ante ustedes su siguiente publicación virtual, 
en la que hemos puesto todo el empeño y dedicación para entregarles información de calidad. 
Es nuestro objetivo publicar trabajos de alta calidad que reconozcan el conocimiento específico y científico 
de los estudiantes y docentes del Programa de Terapia Respiratoria de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, así como aprovechar este espacio de divulgación para el desarrollo de nuevas ideas e iniciativas, que 
se materializan en un compendio de artículos, resultado de la producción académica institucional. 
Los temas a tratar se integran en artículos de interés como: “Resistencia a los Antibióticos”, tema catalogado 
como una amenaza para la salud pública a nivel mundial, debido al incremento de bacterias resistentes en 
patologías específicas como la neumonía adquirida en la comunidad (NAC). Por su parte, “Generalidades de la 
Cánula Nasal de Alto Flujo en Recién Nacidos” es un texto que brinda información sobre la efectividad de este 
dispositivo en la oxigenoterapia, especialmente en el tratamiento de afecciones respiratorias de recién nacidos en 
las unidades de cuidado intensivo neonatal. Paralelamente, “Déficit de la actividad física asociado a la aparición 
de Enfermedades” es un artículo que trata sobre la posibilidad de combatir algunas enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo, a partir de la adopción de hábitos de vida saludables que evidencian numerosos beneficios 
para la salud, donde se incluyen tanto la buena alimentación como la práctica de una actividad física. 
Este volumen está dedicado a temas de gran impacto e interés que invitan a la reflexión sobre estas 
generalidades en el área de salud respiratoria, cuya práctica destaca y engrandece aún más nuestra profesión. 
Por último, quisiera se reconocer y agradecer el trabajo de todas aquellas personas que colaboraron en este 
número pues, con su aporte, han contribuido con elevar el prestigio y la calidad de esta publicación. Esperamos, 
en próximas ediciones, darle la bienvenida a nuevas producciones bibliográficas que nos permitan continuar 
por el sendero de la construcción formativa, institucional y cultural, que en este momento afronta nuestro país. 
¡Hasta la próxima!
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